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ABSTRAK 
Steven Amos Samosir, K7614052. PENGARUH CARA BELAJAR, 
KECERDASAN EMOSIONAL DAN LINGKUNGAN KELUARGA 
TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF MATA PELAJARAN 
ADMINISTRASI UMUM PADA SISWA KELAS X SMK KRISTEN 1 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Mei 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh cara belajar, 
kecerdasan emosional dan lingkungan keluarga secara bersama-sama terhadap 
hasil belajar kognitif mata pelajaran administrasi umum pada kelas X SMK 
Kristen 1 Surakarta, (2) Pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar kognitif 
administrasi umum kelas X SMK Kristen 1 Surakarta, (3) Pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap hasil belajar kognitif administrasi umum kelas X SMK 
Kristen 1 Surakarta. (4) Pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 
kognitif administrasi umum kelas X SMK Kristen 1 Surakarta. 
Objek Penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Kristen 1 Surakarta yang 
mendapat mata pelajaran administrasi umum sebanyak 83 orang. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Angket 
digunakan untuk mengumpulkan data tentang cara belajar, kecerdasan emosional 
dan lingkungan keluarga, sedangkan dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data hasil belajar administrasi umum. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara cara belajar, kecerdasan emosional dan lingkungan keluarga secara 
bersama-sama terhadap hasil belajar kognitif administrasi umum X SMK Kristen 
1 Surakarta yang ditunjukkan dengan nilai Fhitumg lebih besar dari Ftabel, yaitu 
87,381> 2,720. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara cara belajar terhadap 
hasil belajar kognitif administrasi umum kelas X SMK Kristen 1 Surakarta yang 
ditunjukkan dengan nilai thitung variabel cara belajar  adalah 2,853 > ttabel yaitu 
1,664 dan nilai sig. 0,006 < 0,05. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kecerdasan emosional terhadap hasil belajar administrasi umum kelas X SMK 
Kristen 1 Surakarta yang ditunjukkan dengan nilai thitung kecerdasan emosional 
adalah 4,338> ttabel yaitu 1,664 dan nilai sig. 0,000< 0,05. (4) Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar administrasi 
umum kelas X SMK Kristen 1 Surakarta yang ditunjukkan dengan nilai thitung 
lingkungan keluarga adalah 3,481 > ttabel yaitu 1,664 dan nilai sig. 0,001< 0,05. 
 
Kata kunci :Cara belajar, Kecerdasan Emosional, Lingkungan Keluarga, Hasil 
Belajar Kognitif Administrasi Umum 
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ABSTRACT 
Steven Amos Samosir. K7614052. THE EFFECT OF LEARNING STRATEGY, 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND FAMILY ENVIRONMENT TOWARDS 
STUDENT ACHIEVEMENT OF GENERAL ADMINISTRATION ON 
STUDENT GRADE X OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL KRISTEN 1 OF 
SURAKARTA Thesis, Surakarta: The Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University of Surakarta, May 2018. 
     This research aims to know: (1) the effect of  learning strategy, emotional 
intelligence and family environment towards student achievement of general 
administration on student grade X of Vocational High School Kristen 1 of 
Surakarta, (2) the effect of learning strategy towards student achievement of 
general administration on student grade X of Vocational High School Kristen 1 
Surakarta, (3) the effect of  Emotional Intelligence towards student achievement of 
general administration on student grade X of Vocational High School Kristen 1 
Surakarta, (4) the effect of  family environment towards student achievement of 
general administration on student grade X of Vocational High School Kristen 1 
Surakarta. 
      The object of this research is student grade X in Vocational High School 
Kristen 1 Surakarta which is get general administration which amounting to 83 
students. Questionnaires and documentation are used as data collection tools. 
Questionnaires are used to collect data of  learning strategy, Emotional Intelligence 
and family environment, while documentation is used to collect data on results 
student avhievement of general administration. Data analysis techniques used 
Regression test. 
     The results of this research are (1) there is a significant learning strategy, 
Emotional Intelligence and family environment towards student achievement of 
general administration on student grade X of Vocational High School Kristen 1 
Surakarta with the result of count Fcount>Ftable (87,381 > 2,720) (2) there is a 
significant effect the learning strategy towards student achievement of general 
administration on student grade X of Vocational High School Kristen 1 Surakarta 
with the result of count ttest>ttable (2,853 >1,664) and significance 0,006 < 0,05 
(3) there is a significance effect of Emotional Intelligence towards student 
achievement of general administration on student grade X of Vocational High 
School Kristen 1 Surakarta with the result of count ttest>ttable (4,338 >1,664) 
and significance 0,000 < 0,05, (4) there is a significance effect of family 
environment towards student achievement of general administration on student 
grade X of Vocational High School Kristen 1 Surakarta with the result of count 
ttest>ttable (3,481 >1,664) and significance 0,001 < 0,05. 
 
Key words: Learning Strategy, Emotional Intelligence, Family environment  
                  Student Achievement of general administration 
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